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Bruno Bauer & Robert Schiller  
Das Forum der Universitätsbibliotheken Österreichs (ubifo) und seine 
Vorgängergremien  
Geschichte und Entwicklung der Kooperationen der Universitätsbibliotheken 
Der Beitrag beschreibt die Geschichte der Zusammenarbeit der Universitätsbibliotheken an öffentli-
chen Universitäten in Österreich seit 1956, insbesondere die Entwicklung der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren (ARGE Bibliotheksdirektoren, 1992-2010) und des Forums Universitätsbiblio-
theken Österreichs (ubifo, seit 2011). Neben einer Darstellung der jüngsten Kooperationen, Projekte 
und Initiativen der 20 Universitätsbibliotheken der öffentlichen Universitäten bringt der Beitrag auch 
eine Aufstellung jener 50 Personen, die seit 1992 ihre jeweiligen Einrichtungen als Mitglieder der AR-
GE Bibliotheksdirektoren bzw. des ubifo vertreten haben bzw. derzeit vertreten. 
1. Gremien der Zusammenarbeit der Universitätsbibliotheken der öffentlichen  
Universitäten 1956-2010 
Als Beginn für die Kooperation der österreichischen Universitätsbibliotheken auf institu-
tioneller Ebene kann das Jahr 1956 belegt werden, als der Beirat für das Bibliothekswesen 
eingerichtet wurde. Pioniere aus dem Bereich der Universitätsbibliotheken im Beirat für 
das Bibliothekswesen, der am 1. September 1956 erstmals zusammentrat, waren ObStBibl. 
Dr. Erhard Glas (Direktor der Universitätsbibliothek Graz), HR Dr. Josef Hofinger 
(Direktor der Universitätsbibliothek Innsbruck) und ObStBibl. Dr. Rudolf Dettelmaier 
(Direktor der Universitätsbibliothek Wien); weitere Mitglieder waren als Vorsitzender DI 
DDr. Josef Stummvoll (Generaldirektor der Österreichischen Nationalbibliothek) und 
ObStBibl. Dr. Hans Jancik (Direktor des Österreichischen Patentamtes). Aufgabe des 
Beirates war die Beratung des zuständigen Bundesministeriums in Fragen des wissen-
schaftlichen Bibliothekswesens. 
Im März 1971 erfolgte durch das Bundeministerium für Wissenschaft und Forschung die 
Einrichtung eines Arbeitskreises für Bibliotheksreform mit der Zielsetzung, die rechtliche 
Stellung der wissenschaftlichen Bibliotheken in einem eigenen Bibliotheksgesetz zu defi-
nieren sowie die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung im österreichischen 
Bibliothekswesen vorzubereiten. Im Arbeitskreis waren Hochschulprofessoren, Ministeri-
albeamte und Bibliothekare vertreten. An der ersten Sitzung am 29. April 1971 haben 23 
Personen teilgenommen: Bundesministerin Hertha Firnberg, Gruppenleiter MR Leopold 
Obermann und MR Dr. Josef Zessner-Spitzenberg, weiters die Hochschulprofessoren o- 
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Albrecht, o. Univ.-Prof. Dr. Hermann Baltl, o. Univ.-Prof. Dr. 
Gerhard Derflinger, o. Univ.-Prof. Dr. Hans Fasching, o. Univ.-Prof. Dr. Fritz Fellner, 
o. Univ.-Prof. DI Dr. Ludwig Tschirf und HSch.Prof. Dr. Herbert Kraus; als Biblio-
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theksvertreter dabei waren ASekr. Franz Hasse, OStBibl. Dr. Franz Kroller, ObStBibl. 
Dir. Dr. Albert Massiczek, wHR Dr. Josef Mayerhöfer, Sekt.Rat Dr. Herbert Paulhart, 
wHR Dir. Dr. Friedrich Rennhofer, Dr. Norbert Roszenich, StBibl. Dir. Gerhard Sil-
vestri, wHR Dir. Dr. Michael Stickler, wiss.Ass. Dr. Karl F. Stock und ObStBibl. Dir. 
Dr. Oswald Stranzinger sowie der Generaldirektor der Österreichischen Nationalbiblio-
thek, Dr. Rudolf Fiedler. Das Protokoll der Sitzung führte StBibl. Dr. Ferdinand Baum-
gartner.  
Eine wesentliche Änderung für die Situation der Bibliotheken brachten die durch ent-
sprechende Gesetze ermöglichten Reformen (Universitätsgesetz 1975, Kunsthochschul-
organisationsgesetz 1970) mit sich. Durch die Bestimmungen der Gesetze wurden alle an 
den Universitäten vorhandenen Buch- und Bibliotheksbestände der jeweiligen Universi-
tätsbibliothek eingegliedert. Damit wurde der Grundstein für eine einheitliche und pro-
fessionelle Verwaltung der an den Universitäten vorhandenen wissenschaftlichen und 
künstlerischen Informationsträger gelegt (Stumpf-Fischer, Bauer, Katzmayr 2012). 
Am 1. und 2. März 1979 wurde unter dem Vorsitz des Bundeministeriums für Wissen-
schaft und Forschung die erste Konferenz der Bibliotheksdirektoren der Universitäten einberu-
fen, in der die Bibliotheksdirektoren aller Universitäten (damals gab es noch keine Pri-
vatuniversitäten), die Österreichische Nationalbibliothek sowie das Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung sowie das Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst vertreten waren. Bereits in der dritten Sitzung am 11. Dezember 1979 erfolgte die 
Erweiterung der Konferenz um die Kunsthochschulen; das Gremium wurde in Konferenz 
der Bibliotheksdirektoren der Universitäten und Kunsthochschulen umbenannt. 
Parallel dazu wurde ein weiterer Arbeitskreis im universitären Umfeld, der Arbeitskreis der 
Bibliotheksdirektoren, eingerichtet, der sich ab Februar 1992 Erweiterter Arbeitskreis der Biblio-
theksdirektoren der Universitäten nannte. Ziel dieser Maßnahme war eine Institutionalisie-
rung dieses Gremiums analog zum Arbeitskreis der Universitäts- und Rektoratsdirektoren. 
Noch im selben Jahr erfolgte eine weitere Umbenennung, nunmehr in Arbeitsgemeinschaft 
der Bibliotheksdirektoren, eine Bezeichnung, die von Juni 1992 bis Ende 2010 verwendet 
wurde. Das von HR Dr. Ilse Dosoudil erstellte Protokoll dieser ersten Sitzung der Ar-
beitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektoren, die am 25.6.1992 in der Österreichischen Natio-
nalbibliothek unter dem Vorsitz von HR Dr. Ferdinand Baumgartner stattgefunden hat, 
weist folgende Sitzungsteilnehmer aus1: Brigitte Böck (BWMF), Günter Amtmann (MHS 
Graz), Gertrud Wehrmann (UBWU), Günter Olensky (UB VUW), Manfred Lube (UB 
Klagenfurt), Lotte Jontes (UB Leoben), Helga Scholz (MHS Wien), Isabella Stift (HS für 
angewandte Kunst), Emmerich Kluger (UB Salzburg), Werner Hainz-Sator (UB 
 
1 Die Namen folgen der handschriftlichen Anwesenheitsliste. 
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BOKU), Sigrid Reinitzer (UB Graz), Karl Stock (UB TU Graz), Wolfgang Kerber (ZB 
für Physik), Walter Neuhauser (UB Innsbruck), Karl Stebegg (UB TU Wien), Robert 
Wagner (Akademie der bildenden Künste), Edith Stumpf-Fischer (BMWF), Magda 
Strebl (ÖNB). Mit den nachfolgend angeführten Themenfeldern haben sich die Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektoren intensiv beschäftigt: 
- Universitätenreform und Implementierung des Universitätsorganisationsgesetzes 1993 
(„UG 93“) 
- Kunsthochschulenreform und Implementierung des Kunsthochschulorganisations-
gesetzes 1998 („KUOG 98“) 
- Österreichischer Bibliothekenverbund („BIBOS-Verbund“) 
- Universitätsbibliothekenverordnung (UBV) 
- Besoldungsreform (Arbeitsplatzbewertungen) 
- Ausbildungsreform (Fachhochschulstudiengang Eisenstadt) 
- Österreichische Bibliotheksstatistik 
- Leistungsmessung für Bibliotheken 
- Konsortien (Datenbanken und elektronische Zeitschriften) 
- Österreichischer Bibliothekenverbund („Aleph-Verbund“) und Verbundstatut 
- Österreichische Dissertationsdatenbank 
- Universitätenreform und Implementierung des Universitätsgesetzes 2002 (UG 2002), 
Auswirkungen auf die Universitätsbibliotheken 
- Langzeitarchivierung 
- Suchmaschinen 
2. Gründung und Entwicklung des Forums Universitätsbibliotheken Österreichs seit 2011 
Mit der durch das UG 2002 bedingten Entlassung der Universitäten in die Vollrechtsfä-
higkeit veränderten sich auch die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit der 
Universitätsbibliotheken (Schiller 2013) (Seitz 2013). Durch die Bestimmungen des UG 
2002 kann das zuständige Bundesministerium die Bibliotheksbelange nicht mehr direkt 
steuern, sondern nur mehr indirekt durch Wahrnehmung seiner Kontrollfunktionen für 
die Universitäten auf die Entwicklung der Universitätsbibliotheken Einfluss nehmen. 
Dieser Entwicklung Rechnung tragend, erfolgte im Jahr 2011 die Umbenennung der 
bisherigen Arbeitsgemeinschaft der BibliotheksdirektorInnen in Forum Universitätsbibliotheken 
Österreichs (ubifo). Die erste Sitzung bzw. Klausur des ubifo fand von 25. - 27.5. 2011 in 
Baden bei Wien statt. 
Mit dem vollen Wirksamwerden des Bundesgesetzes über die Organisation der Universi-
täten und ihrer Studien (Universitätsgesetz 2002) im Jahr 2004 sind die 20 Universitäts-
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bibliotheken der bundesstaatlichen Universitäten sowie die Österreichische Nationalbib-
liothek als kooptiertes Mitglied auf Leitungsebene in der ARGE Bibliotheksdirektoren bzw. 
dem Forum Universitätsbibliotheken Österreichs vertreten. Voraussetzung für die Aufnahme 
in das Forum ist die Mitgliedschaft der jeweiligen Trägerinstitution in der österreichi-
schen Universitätenkonferenz (uniko). Die Universitäts- und Landesbibliothek Tirol ist 
als Sonderfall zu sehen, weil sie für die Literaturversorgung der Universität Innsbruck 
und der Medizinischen Universität Innsbruck auf Basis eines Kooperationsvertrages 
zwischen den beiden Universitäten zuständig ist. 
Im Forum Universitätsbibliotheken Österreichs (ubifo) sind folgende 21 Institutionen 
vertreten: 
- Universitätsbibliothek Wien 
- Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien 
- Universitätsbibliothek der Technischen Universität Wien 
- Universitätsbibliothek der Universität für Bodenkultur 
- Universitätsbibliothek der Veterinärmedizinischen Universität Wien 
- Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien 
- Universitätsbibliothek der Akademie der Bildenden Künste Wien 
- Universitätsbibliothek der Universität für Angewandte Kunst Wien 
- Universitätsbibliothek der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien 
- Universitätsbibliothek der Universität Graz 
- Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Graz 
- Universitätsbibliothek der Technischen Universität Graz 
- Universitätsbibliothek der Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz 
- Universitätsbibliothek der Universität Klagenfurt 
- Universitätsbibliothek der Universität Leoben 
- Universitätsbibliothek der Universität für Künstlerische und  
Industrielle Gestaltung Linz 
- Universitätsbibliothek der Universität Salzburg 
- Universitätsbibliothek der Universität Mozarteum Salzburg 
- Universitäts- und Landesbibliothek Tirol (zuständig für die Literaturversorgung der 
Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck) 
- Österreichische Nationalbibliothek 
Das Forum Universitätsbibliotheken Österreichs verfolgt das Ziel, das gemeinsame Interesse 
der Universitätsbibliotheken zu fördern und zu repräsentieren, bei Initiativen und Pro-
jekten zu kooperieren, Strategien zur innovativen Entwicklung des Bibliothekswesens zu 
erarbeiten, die Rolle als Schnittstelle zur Universitätenkonferenz und zu den Fachabtei-
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lungen im zuständigen Bundeministerium wahrzunehmen, fachspezifische Arbeitsgrup-
pen einzurichten sowie mit dem zuständigen Bundesministerium, der Österreichischen 




Abb. 1: Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektoren (und Verabschiedung in den Ruhestand 
von Ilse Dosoudil) in der Universitätsbibliothek Wien (2003). – v.l.n.r.: Peter Kubalek, Robert Schiller, 
Robert Wagner, Manfred Lube, Sylvia Rabl-Altrichter, Bettina Schmeikal, Edith Jurkovitsch (BMBWK), 
Monika Schenk, Werner Hainz-Sator, Ilse Dosoudil, Helmut Leitner, Sigrid Reinitzer, Martin Wieser, Peter 
Seitz (BMBWK), Anton Breitfuss, Günter Olensky, Wolfgang Kerber, Gabriele Jurjevec-Koller, Lotte 
Jontes, Susanne Eschwè. In dieser Sitzung wurde Martin Wieser zum Vorsitzenden der ARGE gewählt. 
Mit der Namensänderung erfolgte auch die Einrichtung einer gemeinsam von den ubifo-
Mitgliedern finanzierten Koordinationsstelle, die von einem Mitarbeiter der Universität 
Wien im Ausmaß von 10 Wochenstunden besetzt wird, die Überarbeitung der Website 
(http://www.ubifo.at) sowie eine Professionalisierung der internen Arbeit und Kommu-
nikation. So konnten alle Sitzungsprotokolle und Unterlagen des ubifo sowie der Vor-
gängerinstitution (im Übrigen eine wichtige Quelle für den vorliegenden Beitrag) in 
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Phaidra, dem digitalen Langzeitarchivierungssystem der Universität Wien eingestellt und 
für alle ubifo-Mitglieder passwortgeschützt online zugänglich gemacht werden (Bauer, 
Schiller 2012) (Bauer, Schiller 2013). 
 
Abb. 2: Klausur der Arbeitsgemeinschaft der BibliotheksdirektorInnen in Ligist (2010). - v.l.n.r.: Manfred Kamme-
rer, Eva Ramminger, Eva Bertha, Edeltraud Haas, Ulrike Kortschak, Doris Reinitzer, Robert Schiller, Maria 
Seissl, Susanne Eschwé, Werner Schlacher, Ursula Schachl-Raber, Nikolaus Berger, Bruno Bauer (© Forum 
Universitätsbibliotheken Österreichs) 
3. Kooperationen, Projekte und Initiativen der Universitätsbibliotheken der öffentlichen Universitäten 
Die Universitätsbibliotheken der öffentlichen Universitäten in Österreich arbeiten tradi-
tionell in vielen Bereichen sehr eng miteinander zusammen (Bauer 2013). Für viele Ko-
operationen fungierten das Forum Universitätsbibliotheken Österreichs bzw. seine Vor-
gängergremien gleichsam als Pate; zukunftsweisende Themen und Projekte wurden be-
arbeitet, die vielfach über den universitären Bereich hinaus für das wissenschaftliche 
Bibliothekswesen von großer Bedeutung waren und sind. 
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- Einrichtung der Kooperation E-Medien Österreich (KEMÖ) sowie Aufbau der zentralen 
Koordinationsstelle mit dem Ziel, die Zusammenarbeit von Bibliotheken und For-
schungseinrichtungen im Bereich des konsortialen Erwerbs von Lizenzen für elek-
tronische Ressourcen zu intensivieren und zu optimieren (Hartmann, Bauer 2013; 
Stieg 2013); 
- Implementierung von Suchmaschinentechnologie im österreichischen Bibliotheken-
verbund (Knitel 2011; Hamedinger 2011); 
- Ablöse des bestehenden Bibliotheksverbundsystems und möglichst verbundweiter 
Wechsel zu einem den Anforderungen digitaler Bibliotheken gerecht werdenden Bi-
bliotheks- und Informationsverwaltungssystem (Bauer, Hinterhofer, Lindpointner, 
Neuböck, Steiner 2011; (Schiller 2012; Hamedinger 2013); 
- Bibliotheksautomation (Bertha 2013) und der Aufbau digitaler Bestände (Pipp 2013); 
- Etablierung der Österreichischen Bibliotheksstatistik (ÖBS) unter Nutzung der In-
frastruktur der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) (Bauer, Schmidt 2005); 
- Ermöglichung der Teilnahme am Bibliotheksindex (BIX) (Erasimus, Bauer 2006); 
- Forcierung von NS-Provenienzforschungsprojekten an einzelnen Universitätsbiblio-
theken (Bauer, Köstner-Pemsel, Stumpf 2011; Alker, Stumpf 2013); 
- Open Access Publishing an österreichischen Universitäten (Blechl, Blumesberger 
2013); 
- Verteilte Archivierung von gedruckten Zeitschriftenbeständen innerhalb des Netz-
werkes der Universitätsbibliotheken der öffentlichen Universitäten (Kromp, Mayer 
2013); 
- Unterstützung der Lehrlingsausbildung für den Lehrberuf Archiv-, Bibliotheks- und 
InformationsassistentIn (Schneider 2013); 
- Neue Aufgaben für Universitätsbibliotheken: Archiv (Bastl 2013), Universitätsverlag 
(Krießmann 2013), Bibliometrie (Hasitzka, Gorraiz, Gumpenberger 2013); 
- Hochschulraumstrukturmittelprojekte „Entwicklung und Umsetzung eines Beschaf-
fungsprozesses für österreichische Universitätsbibliotheken“ bzw. „E-Infrastructures 
Austria“. 
Die Bedeutung und Leistungsfähigkeit des Forums Universitätsbibliotheken Österreichs 
für die Entwicklung des universitären, darüber hinaus auch des wissenschaftlichen Bi-
bliothekswesens in Österreich lässt sich exemplarisch am Projekt „E-Infrastructures 
Austria“ erkennen, das als eines der vom Bundesministerium für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft in Auftrag gegebenen Hochschulraumstrukturmittelprojekte den 
koordinierten Aufbau und die Weiterentwicklung von Repositorieninfrastrukturen für 
Forschung und Lehre in ganz Österreich zum Ziel hat. Unter der Projektkoordination 
der Universität Wien sind insgesamt 25 Institutionen, zumeist vertreten durch ihre Bibli-
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otheken, an diesem Projekt beteiligt, darunter 20 Universitätsbibliotheken der öffentli-
chen Universitäten, die Österreichische Nationalbibliothek und die Österreichische 
Bibliothekenverbund und Service GmbH (Sánchez Solis 2014). Mit diesem Projekt kann 
das Ziel, eine nationale Repositoriumslösung zu entwickeln – dafür hatten sich die Uni-
versitätsbibliotheken im Kontext der UG-Novellierung 2009 erfolgreich eingesetzt, letzt-
lich fiel die bereits Gesetz gewordene wichtige Innovation den Budgetbegleitgesetzen 
2010 zum Opfer (Pauser 2011; Bauer, Klien 2012) – 2014 bis 2016 unter geänderten 
Rahmenbedingungen weiterverfolgt werden. Nachdem das Projekt vom zuständigen 
Bundesministerium nicht verordnet worden ist, sondern sich alle Partnerinstitutionen 
autonom dafür entscheiden mussten und auch die weitere Kooperation für das Errei-
chen der angestrebten Ziele partnerschaftlich zu erfolgen hat, war es von entscheidender 
Bedeutung für das Zustandekommen des Projektes, dass ein tragfähiges Kommunikati-
ons- und Informationsnetz besteht, auf das sich die Projektpartner stützen können: Die-
se Erfolgsvoraussetzung besteht in der bewährten Zusammenarbeit vieler Projektpartner 
im Österreichischen Bibliothekenverbund und im Forum der Universitätsbibliotheken 
Österreichs (Bauer, Birkner, Braidt, Ferus, Glanz, Ramminger, Schilhan, Schlacher, 
Seissl, Weiner 2014). 
Neben den konkreten Projekten und Initiativen spiegelt sich die Tätigkeit des Forums 
Universitätsbibliotheken Österreichs bzw. der Vorgängergremien auch in von ihr in 
Auftrag gegebenen bzw. vorgelegten Studien zu wichtigen Themen: 
- Langzeitarchivierung (Bauer, Böllmann, Fessler, Hrusa, Kann, Mayer, Stern-Erlebach, 
Totschnig 2007); 
- Pay-per-use (Bauer, Fessler, Hartmann, Kromp, Pavlovic, Pipp, Stieg 2009); 
- Open Access an österreichischen Universitäten (Bauer, Gumpenberger, Haas, Katz-
mayr, Ramminger, Reinitzer 2012; Bauer, Gumpenberger, Haas, Katzmayr, Rammin-
ger, Reinitzer 2013). 
Um für die Unterhaltsträger und die interessierte Öffentlichkeit fundierte Informationen 
über die Situation an den Universitätsbibliotheken der öffentlichen Universitäten in Ös-
terreich sowie über zukunftsweisende gemeinsam betriebene Projekte und Initiativen 
vorlegen zu können, wurde 2013 ein Sammelband veröffentlicht, der folgende Facetten 
in fünf Abschnitten abdeckt (Bauer, Gumpenberger, Schiller 2013): 
- Vorstellung des Forums Universitätsbibliothek Österreichs (ubifo) 
- Aufgaben und Perspektiven der Universitätsbibliotheken an öffentlichen Universitä-
ten 
- Neue Rollen für Universitätsbibliotheken 
- Die Universitätsbibliotheken aus der Sicht bedeutender Kooperationspartner 
- Porträts der Universitätsbibliotheken der öffentlichen Universitäten Österreichs 
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Das Forum Universitätsbibliotheken Österreichs und seine Vorgängergremien haben in 
den vergangenen Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie für die Entwicklung 
der Universitätsbibliotheken an den öffentlichen Universitäten in Österreich eine bedeu-
tende Rolle bei der Umsetzung wichtiger Innovationen einnehmen – von der Implemen-
tierung des ersten automationsunterstützten Bibliothekenverbundsystems über die lau-
fende Verbesserung der IT-Infrastruktur bis hin zur gemeinsamen Lizenzierung von 
elektronischen Ressourcen. Die vorbildlichen Kooperationen in der Vergangenheit sind 
zugleich Auftrag und Verpflichtung, auch die Herausforderungen der Zukunft – von 
neuen Modellen der Lizenzierung elektronischen Contents über Open Access bis zur 
Langzeitarchivierung – kooperativ mit dem Ziel zu bewältigen, die Informationsinfra-




Abb. 3: Sitzung des Forums Universitätsbibliotheken Österreichs (und Verabschiedung in den Ruhestand 
von Martin Wieser) in der Universitätsbibliothek Salzburg (2014). – v.l.n.r.: - v.l.n.r.: Eva Ramminger, Mi-
chael Staudinger, Eva Bertha, Maria Seissl, Susanne Casagranda, Bruno Bauer, Robert Schiller, Lydia Zella-
cher, Martin Wieser, Werner Schlacher, Ursula Schachl-Raber, Claudia Hausberger, Josef Steiner, Christian 
Gumpenberger (Koordinator des ubifo). (© Forum Universitätsbibliotheken Österreichs) 
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4. Die Bibliotheksdirektorinnen und Bibliotheksdirektoren der Arbeitsgemeinschaft der  
BibliotheksdirektorInnen bzw. des Forums Universitätsbibliotheken Österreichs 
In der nachfolgenden Tabelle sind die Bibliotheksdirektorinnen und Bibliotheksdirekto-
ren der Arbeitsgemeinschaft der BibliotheksdirektorInnen (1992-2011) und des Forums Universi-
tätsbibliotheken Österreichs (seit 2011) unter Verzicht auf die Angabe von Titeln in alphabe-
tischer Reihenfolge mit den Daten ihrer Zugehörigkeit angeführt; sie verzeichnet ferner 
die Vorsitzenden und deren StellvertreterInnen. Die Daten wurden aus den Sitzungspro-
tokollen der beiden Gremien gewonnen. 
 
Name Bibliothek Mitglied Funktion 
Amtmann Günter UB Kunstuniversität Graz 1992 - 2002   
Bastl Beatrix UB Akademie der Bild. Künste Wien 2005 -    
Bauer Bruno UB Medizinische Universität Wien 2005 -  Vors. 2009-2013 
Baumgartner Ferdinand UB Universität Wien 1992 - 1993 Vors. 1992-1993 
Berger Nikolaus UB Wirtschaftsuniversität Wien 2010 -    
Bertha Eva UB Technische Universität Graz 1998 -    
Casagranda Susanne UB Universität Linz 2010 -    
Dosoudil Ilse UB Universität Wien 1993 - 2003 Vors. 1993-2003 
Eschwé Susanne 
UB Universität für Musik und Darstel-
lende Kunst Wien 
2001 - 2011   
Haas Edeltraud UB Universität Klagenfurt 2008 - 2011   
Hainz-Sator Werner UB Universität für Bodenkultur 1992 - 2007   
Hasenhüttl Christian UB Universität Leoben 2007 -    
Hausberger Claudia UB Veterinärmedizin. Universität Wien 2012 -    
Hörl Martina UB Universität für Bodenkultur 2008 -    
Jontes Lotte UB Universität Leoben 1992 - 2007   
Jurjevec-Koller Gabriele 
UB Universität für Angewandte Kunst 
Wien 
1993 -    
Kammerer Manfred UB Universität Mozarteum Salzburg 2003 -    
Kerber Wolfgang 
Österreichische Zentralbibliothek für 
Physik 
1992 - 2004   
Kluger Emmerich UB Universität Salzburg 1992 - 1994   
Kortschak Ulrike UB Medizinische Universität Graz 2004 -    
Kubalek Peter UB Technische Universität Wien 1992 - 2009   
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Lechner Manfred UB Kunstuniversität Linz 2003 -    
Leitner Helmut Österr. Zentralbibl. für Medizin 1994 - 2005   
Lube Manfred UB Universität Klagenfurt 1992 - 2007   
Marte Hans Österreichische Nationalbibliothek 1994 - 2001   
Neuhauser Walter UB Universität Innsbruck 1992 - 1998   
Olensky Günter 
UB Veterinärmedizinische Universität 
Wien 
1992 - 2009 
Stv. Vors. 2003-
2009 
Rachinger Johanna Österreichische Nationalbibliothek 2001 - 2004   
Rainer Werner UB Universität Mozarteum Salzburg 1992 - 2001   
Ramminger Eva UB Technische Universität Wien 2010 -    
Rehberger Robert UB Universität Linz 1992 - 1995   
Reinitzer Sigrid UB Universität Graz 1992 - 2007   
Reinitzer Doris UB Veterinärmed. Universität Wien 2010 - 2012   
Schachl-Raber Ursula UB Universität Salzburg 2004 -    
Schenk Monika UB Universität Linz 1995 - 2009   
Schiller Robert UB Kunstuniversität Graz 2002 -  
Vors. 2014 - , 
Stv. Vors. 2009-
2013 
Schlacher Werner UB Universität Graz 2004 -    
Schmeikal Bettina UB Wirtschaftsuniversität Wien 2000 - 2009   
Scholz Helga 
UB Universität für Musik und Darstel-
lende Kunst Wien 
1992 - 2000   




UB Universität für Musik und Darstel-
lende Kunst Wien 
2011 -    
Steiner Josef Österreichische Nationalbibliothek 2004 -    
Stift Isabella 
UB Universität für Angew.andteKunst 
Wien 
1992 - 1993   
Stock Karl UB Technische Universität Graz 1992 - 1997   
Strebl Magda Österreichische Nationalbibliothek 1992 - 1994   
Unterrainer Christine UB Universität Salzburg 1995 - 2002   
Wagner Robert UB Akademie der Bild. Künste Wien 1992 - 2004   
Wehrmann Gertraud UB Wirtschaftsuniversität Wien 1992 - 2000   
Wieser Martin Universitäts- u. Landesbibliothek Tirol 1999 -  Vors. 2003-2006 
Zellacher Lydia UB Universität Klagenfurt 2012 -    
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